Risultati esame del 13 Gennaio 2016 by Francia, Daniela
Descrizione Appello I prova scritta invernale
Tipo di Prova Scritto
Data 13/01/2016
Attività Formative
29645 - LABORATORIO DI DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
73421 - LABORATORIO DI DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
Matricola Cognome Nome Esito
753265 AMADUCCI FABIOLA NON IDONEO
759077 BERARDINI MICHELA NON IDONEO
758429 BOSCOLO LORENZO IDONEO
766969 BOTTI LEONARDO NON IDONEO
672818 BRUNETTI LUCIA NON IDONEO
722649 CANDELA GUIDO NON IDONEO
767190 CAPOBIANCO GIULIANA NON IDONEO
753578 CAPPONI FEDERICO NON IDONEO
758722 CAUTERUCCIO MARTINA IDONEO
766554 CAVAZZINI ANNA MARIA NON IDONEO
693427 CIOCIOLA PIERALLI FEDERICO IDONEO
758160 CORDASCO FEDERICA IDONEO
758283 CROCETTA FRANCESCA IDONEO
758066 DI ROSA GIUSEPPE NON IDONEO
666628 DINI GIAMMARCO IDONEO
753711 ESPOSITO ROSSELLA IDONEO
1900052783 FERNANDEZ ANDRES VICTOR NON IDONEO
1900052802 FERNANDEZ PEREZ MART A NON IDONEO
753481 FERRETTO CLAUDIA NON IDONEO
765825 FICOCELLI AMEDEO NON IDONEO
758149 GALEOTTI GUIDO NON IDONEO
753225 GIULIMONDI VERA NON IDONEO
765555 GUANDALINI FILIPPO NON IDONEO
758210 IACONE CLAUDIO IDONEO
766207 MARCHI NICOLA NON IDONEO
759953 MARTELLI ANDREA NON IDONEO
773933 MASI FRANCESCA NON IDONEO
753192 MEROLA FRANCESCO IDONEO
759412 ONOFRIO MARCO IDONEO
1900052785 OROZ EZQUERRO BORJA IDONEO
754156 PREGNOLATO SARA NON IDONEO
765906 PRIMAVERA GIULIA NON IDONEO
765956 RECCHIUTO JOSEPH NON IDONEO
758571 RIPA' ALICE NON IDONEO
757921 RIZZO MARIO IDONEO
753729 SORICHETTI RICCARDO NON IDONEO
753770 TASSINARI ALICE NON IDONEO
661479 TUGNOLI EUGENIA NON IDONEO
753235 VANDELLI DAVIDE NON IDONEO
767255 ZANOTTI ANNA LAURA NON IDONEO
